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物理手段），了 解 新 物 质 的 结 构、性 能 等．例 如 用Ｘ光











滴溶液也有 天 文 数 字 的 分 子．微 观 粒 子 包 括 电 子、质
子、中子、光子等全同粒子，首先是光子的性质被研究．
早在１７世纪，对光的本性有牛顿的微粒说与惠更斯的
波动说，由于 光 的 衍 射 与 干 涉 现 象，波 动 说 一 度 占 上
风．２０世纪爱因斯坦解释光电效应时，提出光子说，即






















样情况的还有 Ｈｅ＋ 和Ｌｉ　２＋ 等类氢离子．这种情况只要
考 虑 电 子 与 原 子 核 间 的 相 互 作 用．从 解 氢 原 子 的























子垂 直ｍｌ＝ －１，ｄ电 子 垂 直ｍｌ＝ －２，斜 向ｍｌ＝
－１），将所有的分矢量加和为总轨道矢量Ｌ．自旋矢量











点群，每个点群 都 列 举 多 种 分 子 的 实 例，如Ｄ３ｈ点 群，
不仅介绍平面三角形的ＢＦ３，还介绍三角双锥的 ＰＣｌ５


























道能量－１８．６３ｅＶ．因 此，Ｆ的１ｓ轨 道 只 能 作 为 内 层

















例如水分 子，中 心 氧 原 子 作ｓｐ３ 杂 化，与２个 Ｈ
形成σ键，剩余４个价电子形成２个孤对电子，分子为
Ｖ形．类似的分 子 有 Ｈ２Ｓ等．又 如ＳＯ２，硫 原 子 作ｓｐ２
杂化，与氧原子形成σ键外，２个价电子形成，１个孤对
电子，还 余２个 价 电 子，氧 原 子 也 作ｓｐ２ 杂 化，形 成１







Π４３ 的 大 π键．与 ＣＯ２ 情 况 类 似 的 还 有 ＣＳ２，Ｎ２Ｏ，
ＮＯ＋２ ，Ｎ－３ 等体系．同时还要分清电子结构与分子结构
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